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Cubrimiento: 95-2:.• 19 estudiantes.
Profesor: Uno.




Estudiantes de 70. y 80. semestre.
Se pretende que durante eld
110 del temario corresponl
uen los element
mitirán en la actividad 'dl
un mayor control sobre f;s
ambiente.
lícíó: Junio de 1995. Se difundió a ;.
)$profesores del área el material co:
)ondiente al temario.
reS: 'Cinco.
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lCESl
Educación ambiental Política nacional.
Ministerio de Educación. Ministerio del
MedioAmbiente. Dirección de Educación.
Revisión curricular sobre Administración
y Medio Ambienté.
Actualización sobre el Desarrollo Sos-
tenible y la Ecoeficiencia.
Experiencias nacionales e internaciona-
les en facultades de Administración so-
bre la enseñanza del tema ambiental.






































',ténibl,e'ylaEcoefícrencia,dirigida al Administrador de
Pro9rllrt:la·.cI~AclWfl'lfstracfón de~mpresas: .•Materfas
QP'fl¡~qr~siqn~Rn Jo~ pro{esqr~s er} aqueUils materias donde los estudiantes
r~~rlltellprpy~~tp~.yte?1as rel~ci?nadps con el medio ambiente, para brin-
arl€JRgdentqcíón:.~p'~Y~i.J1l~t~r!~I?~~~tlJdiO einvestfgación o contactos connti~ª?es·.profesiO¡;¡(iles.$9bre·.el··teína.·}
Ilregr:~doii;?·?·<;U·i¡ ...•.




ación: 'Gésti6riem¡:nésariafparael medió ambienté, 160 horas.
Medigambil?riteeindusfría, 40 horas,
est~ede1~96 .....•.. .' •.'
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